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M E M O R I A 
q u e e l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del B a n c o de A r a g ó n 
p r e s e n t a a l a 
J u n t a 6 e n e r a I O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 5 de F e b r e r o -de 1 9 2 8 
e n o r e s J h i c c t o r u s tas : 
Vamos a daros cuenta de los resultados de nuestro décimo octavo ejerci-
cio social, que corresponde a un periodo de mayor normalidad económica tan-
to en el interior como en el exterior. 
Los países europeos que por su intercambio están más ligados con el nues-
tro, marcan un gran avance en el proceso de su restauración financiera, como 
se aprecia comparando su situación actual con la de 1926, en que Inglaterra 
sufrió la profunda conmoción de la huelga minera, y Francia presenció el de-
rrumbamiento de su moneda. Hoy los principales países continentales tienen 
sus finanzas en orden y el cambio estabilizado en relación con el oro. Italia 
acaba de adoptar esta medida y aunque Francia no lo ha realizado todavía, 
está en situación de efectuarlo en breve. 
E n España el resurgimiento es aún más acentuado. L a total pacificación 
de Marruecos elimina la causa fundamental del crónico desequilibrio del pre-
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supuesto j , por primera vez desde hace muchos años, el Estado no necesita 
apelar al crédito, liquidándose el pres apuesto con superávit. 
Anticipándose a esta situación el Gobierno realizó a principios de año la 
conversión de la Deuda flotante, que ascendía a la abrumadora cifra de 5.225 
millones de pesetas y representaba el 12,74 por 100 de la Deuda consolidada. 
Los cálculos para llevai a cabo la operación fueron tan acertados y el éxito 
tan absoluto qne causó la admiración de propios y extraños. 
Ese resultado, produce una afirmación de confianza del capital y favoreci-
do por el ambiente de paz social, orden y autoridad que el país ha disfruta-
do, se traduce en una actividad bursátil inusitada; son absorbidas con avi-
dez toda clase de emisiones, se eleva la cotización de los títulos de renta fija, 
con la consiguiente reducción en su rendimiento y se llevan los de carácter 
especulativo a alturas desconocidas después de la guerra. 
No basta, sin embargo, esa actividad bursátil para emplear todas las dis-
ponibilidades que la falta de emisiones del Estado deja libres y que no pue-
den tampoco ser absorbidas por el comercio y la industria^ cuyo desenvol-
vimiento, aunque satisfactorio, es siempre más lento, por lo que el excedente 
se acumula en las cuentas corrientes de los Bancos que muestran un general 
aumento. 
Consecuencia inmediata de esta situación es la baja del interés real del 
dinero y la escasez de inversiones provechosas, encontrándose confrontada la 
Banca con un exceso de disponibilidades de difícil colocación. 
L a aplicación de la Tarifa de condiciones mínimas, puesta en vigor por el 
Consejo Superior Bancario, sirve para atenuar en parte aquella dificultad, al 
hacer remunerativos algunos servicios bancarios que antes estaban insuficien-
temente retribuidos y hasta en algunos casos, eran totalmente gratuitos. 
E l efecto combinado de tan diversos factores contribuye a que el año últi-
mo pueda considerarse como un período sumamente interesante y favorable, 
en conjunto, desde el punto de vista bancario. 
Nuestro Banco ha participado satisfactoriamente en esa actividad general, 
como podéis apreciar por el aumento de 13.88 millones en sus cuentas acreedo-
ras y el general incremento en sus operaciones, a pesar de la dura competen-
cia que constituye otra de las características del año. 
L a situación de nuestra región fué favorable en su aspecto agrícola, que 
constituye su primordial riqueza, pues la cosecha de cereales resulta algo su-
perior a la media normal y la de aceite ofrece una verdadera excepción por su 
abundancia y calidad, aunque el rendimiento quede disminuido por la fuerte 
baja en el precio. 
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S u c u r s a l e s 
H a seguido acentuándose el proceso de expansión bancària que señalába-
mos en la Memoria anterior y por nuestra parte, hemos debido poner los ne-
cesarios medios defensivos, inaugurando las Sucursales de Almazán, Ariza, 
Burgo de Osma, Fraga, Lérida y Sariñena, y tenemos en estudio y prepara-
ción otras dependencias que contribuyan a consolidar el arraigo de nuestro 
Banco en el solar aragonés y regiones limítrofes. 
L a marcha de las antiguas dependencias continúa siendo progresiva y las 
de nueva creación van desenvolviéndose en condiciones normales. 
A m p l i a c i ó n de c a p i t a l 
E l continuo desarrollo de los negocios del Banco, especialmente en sus 
cuentas acreedoras, y el aumento de Sucursales, hace que la cifra de capital 
actual no esté ya en armonía con la importancia de vuestra Sociedad. Ofre-
ciendo además la situación del mercado una oportunidad favorable, ha sido 
acordado proponeros la ampliación del capital social a veinte millones de pe-
setas, según detalles que os serán sometidos en la Junta general extraordi-
naria que se celebrará a continuación. 
Igualmente se os propondrá, la modificación de los Estatutos introducien-
do ligeras modificaciones aconsejadas por la experiencia de los 18 años de v i -
da social. 
C o n s e j o 
Corresponde cesar en sus cargos por término del mandato a los señores 
Excelentísimo Sr, Marqués de Arlanza, D. Pedro Laín Larralde, Excelentísi-
mo Sr. D. José Sancho Arroyo y D. Cecilio Azcárate, acerca de cuya reelec-
ción o sustitución, corresponde resolver a la Junta general. 
P e r s o n a l 
Nos complace hacer constar que el personal del Banco ha cumplido a en-
tera satisfacción del Consejo y de la Dirección. 
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B e n e f i c i o s 
A pesar del aumento de gastos por consecuencia del mayor volumen de 
operaciones y de la creación de Sucursales, y no obstante la carga progresi-
va de los impuestos, los beneficios realizados en el ejercicio ofrecen un au-
mento de pesetas 416.515,49 respecto al año anterior, cifra que constituye un 
progreso muy estimable. Hemos de hacer constar también, que la valoriza-
ción de la Cartera del Banco supone considerables beneficios potenciales y, 
aunque su futura realización está sujeta a las oscilaciones de los cambios, re-
presenta de becbo una positiva e importante mejora del activo social. 
L a comparación de esos beneficios con los del ejercicio anterior es como 
sigue: 
A Ñ O 1926 A Ñ O 1927 DIFERENCIAS 
Beneficios totales Ptas. 5.071.017'51 Ptas. 5.651.148'07+IJtas. 580.130'56 
Bajas por intereses, gastos, etc.. _ ^ 3.409.220^3 > 3.572 835'ó0+ » 163.615'07 
Beneficios líquidos > 1.661.796'98 > 2.078.312'47+ » 416.515'49 
Remanente del ejercicio anterior. 145.08272 » 115.37r86— » 29.710'86 
Beneficio repartible » 1.806.879.70 2.193.684'33 + 386.804'63 
D i s t r i b u c i ó n 
Continuando las normas de previsión que constituyen el criterio tradicio-
nal del Banco, os proponemos la siguiente distribución, en la que se atiende 
preferentemente al refuerzo de las reservas y saneamiento del activo, me-
diante amortizaciones de importancia en las cuentas de costumbre, y se man-
tiene el mismo dividendo que en los iiltimos años. 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación e In-
muebles Ptas. 250.000 
Asignación para impuestos » 350.000 
Dividendo a las acciones 
9 % übre de impuestos, a saber: 
4 % pagado a cuenta en 1.° de Julio último. Ptas. 400.000 
5 % a repartir por saldo » 500.000 > 
Fondo de reserva voluntario » 
Participación del Consejo > 
Caja de Invalidez y Retiro para empleados 
Remanente para el año 1928 » 
TOTAL 
900.000 
450.000 
86M7'80 
35.000 
» 122.01ó'53 
Ptas. 2.193.684'33 
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C a r t e r a de t í t u l o s 
Siguiendo Ja costumbre establecida publicamos el detalle de los valores de 
propiedad del Banco, estimados como veréis, a tipos de extremada prudencia. 
A ñ o 1926 A ñ o 1927 DIFERENCIAS 
Fondos públicos españoles. Ptas. 38.782.610,25 Ptas. 40.553.682,50 + Ptas. 1.771.072'25 
Valores de Estado, Provin-
ciales y Municipales . . . . » 1.937.313'80 » 5.163.714'10+ » 3.226.400í30 
Obligaciones y Bonos . . . . » 8.069.451 » 10.247.871'50 + > 2.178.420,50 
Acciones _» 3.264.400 6.627.316,80 + > 3.362.916*80 
TOTALES 52.053.775'05 > 62 592.584^0 > 10.538 809^5 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1926 fué de Ptas. 2.862.461.432,14 
> » > > 1927 ha sido de 3.372 432 041'64 
Aumento. . . . 509.970.609<50 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1926 importó . . . . . . Ptas. 206.367.60972 
> 31 > » 1927 importa * 220.476 920,89 
Aumento. . . . U.m.3\V\7 
C a j a y B a n c o de E s p a ñ a 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
Año 1926 Ptas. 1.387.738.562-64 Ptas. 4.428.360'68 
» 1927 . . . . . . . . 1.441.572 092'91 * 5 .615.Hl^ó 
Aumento. . . . 53.833.530'27 _* 1.186.780-98 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1926 . . . . . . . . . Ptas. 340.904.571'80 
Importan > » > 1927 . . . . . . . . . » 381.806.499'47 
Aumento. . . . 40.901.927'67 
Importaron los abonos en 1926 Ptas. 338 346.223^3 
Importan > > * 1927 375.607.584'24 
Aumento. . . . » 37261.360'31 
C A R T E R A 
E J E R C I C I O 1926 E J E R C I C I O 1927 
Efectos registrados. 
Giros expedidos... 
Cupones adquiridos 
Valores 
TOTALES. . 
899.555 por Ptas. 376.458,806'22 952.399 por Ptas. 388.557.741'93 
11.086 » 10.370.945,37 11.225 > 13.460.185'20 
7.504.377'54 > 4.523.048'91 
96.139.772'99 » 236.777.894,36 
910.641 > 490.473.902'12 963.624 > 643.318.870'40 
Aumento en efectos 52.983 y Ptas. 152.844.968'28 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 Diciembre 1926 , . Ptas. 65.712.018'09 
31 * 1927 . . * 74.518.422'88 
Aumento. . . . > 8.806.40479 
Clas i f i cac ión de los efectos en cartera 
Hasta . . . . . . 
De 5.001 a . . . 
10.001 a . . . 
25.001 a . . . 
50.001 a , . . 
> 100.001 en adelante 
Ptas. 5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
100.000 
Núm. de efectos 
14.359 
331 
66 
21 
7 
3 
P E S E T A S 
6.182.69773 
2.112.583'33 
1.085.161í08 
740.000 
544.947'20 
690.000 
TOTAL. 14.787 11.355.389'34 
En el ejercicio de 1926. 
> 1927. 
Aumento. 
C r é d i t o s 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
Ptas. 222,743.917'62 Ptas. 12.160.544,28 
> 245.791.840'61 . 11.660.138'18 
23.047.922*99 
Disminución. 50Ü.406'10 
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C l a s i f i c a c i ó n de c r é d i t o s 
Hasta ptas. 5 000 
De 5.001 a , 10.000 
10.001 a > 25.000 
25.001 a * 50.000 
50.001 a » 100.000 
» 100.001 en adelante. . . 
87 créditos 
49 
85 
69 
32 
25 
TOTAL 347 
G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1926 10.313 por Ptas. 9.465.26275 
1927. 10.568 * » 9.536.171'09 
Aumento, giros. 255 70 908*34 
A c r e e d o r e s 
M O V I M I E N T O S 
E J E R C I C I O 1926 E J E R C I C I O 1927 
Cuentas corrientes Ptas. 
moneda extranjera 
Consignaciones 
Imposiciones 
Caja de Ahorros * 
TOTALES 
632.369.202'94 Ptas. 
4.812.789'58 
365.456'80 
14.589.768'05 
62.426.306'45 
714.564.523,82 
Aumento 
688.189.988'55 
4.724.088-97 
189.648,08 
33.307.084'39 
66.021 362'52 
792.432.172'51 
77.867.648'69 
S a l d o s 
E J E R C I C I O 1926 E J E R C I C I O 1927 
Cuentas ctes. e Imposiciones. Pías. 42.952.869'13 Ptas. 55.442.366'54 
Caja de Ahorros > 28.115.565'39 en 22.622 libretas. » 29.510.428'28 en 24.489 Érelas. 
TOTALES 71.068 434'52 84.952.794'82 
Aumento Pías. 13.884.360'30 Aumento en libretas. 1.867 
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D e p ó s i t o s 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
En el ejercicio de 1Q26. 
> de 1927. 
Aumento. 
. Ptas. 199.842.310,28 Ptas. 111.330.409'94 
» 249.742.596'21 » 111.017.715'29 
49.900.285,93 
Disminución . 312.694'65 
C o n c l u s i ó n 
E l Consejo somete a la Junta general, los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 31 de Diciembre de 
1927. 
3. ° Aprobación del dividendo propuesto por el Consejo y de la distribu-
ción de beneficios. 
4. ° Reelección de Consejeros salientes o en caso contrario nombramien-
to de nuevos Consejeros. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1927. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Marqués de Arlanza. 
EL VICEPRESIDENTE: J o s é Sancho Arroyo. — VOCALES: Ricardo Lozano, 
José María Fraile, Roberto Soferas, Francisco Martín Martín, Pedro 
Laín, Manuel de Escoriaza, Eugenio López Diego Madrazo, Benito 
Lewin, Pedro Zaragüeta, Cecilio Azcárate — D i r e c t o r GERENTE: Alberto 
Carrión. — SECRETARIO: Joaquín Bardavío. 
BHLHNCE general del Banco de Hragon en 31 de Diciembre de 1927 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 5.615.141'66 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 31.957'12 
Bancos y Banqueros 9.991.720'47 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 11.355 389'34 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Títulos: Fondos Públicos 40.553.682'50 
Otros valores 22.038.902'40 
Cupones: Adquiridos y al cobro 570.448'64 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 5.514.657'26 
Deudores varios a la vista . 841.881'46 
Deudores a plazo 4.708.535'08 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 595.064'38 
Inmuebles 
Mobiliario e instalación . 
Accionistas 
Acciones en cartera 
Dividendo activo a cuenta 
Deudores por aceptaciones 
Varias cuentas 
Gastos generales e impuestos 
Depósi tos 
Total 
P A S I V O 
Capital 
Fondos de reserva. 
A c r e e d o r e s 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros). . . 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a vencimiento fijo) 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Acreedores por cupones al cobro 
3.807.456'62 
41.296.359'91 
29.510.428'28 
^ ^ ^ ' l l 
648.588'52 
399.517'98 
Efectos y demás obligaciones a pagar. 
Aceptaciones . . . . 
Varias cuentas . . . 
Pérdidas y ganancias 
Depositantes 
Total 
Pesetas 
15.638.819 
74.518.422 
11.660.138 
3.699.852 
488.050 
400.000 
1.955.340 
1.098.582 
109.459.205 
111.017.715 
220.476.920 
10.000.000 
4.350.000 
89.159.769 
425.210 
1.955.340 
1.375.201 
2.193.684 
109.469.205 
111.017.715 
220.476.920 
V.- B." 
El Presidente del Consejo de Administraciór 
Marqués de Arlanza. 
El Director Gerente, 
A l b e r t o C a r r i ó n . 
El Contador, 
J. Pérez Mantón. 
C t s . 
25 
18 
26 
51 
23 
29 
60 
29 
42 
29 
23 
33 
33 
60 
29 
89 
E x t r a c t o de l a c u e n t a de P E R D I D H S y O H N R N G I H S 
U T I L I D A D E S 
Intereses de valores P^as. 3.004 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en valores 
Beneficio en títulos amortizados . . . . . . . 
Comisiones y cambios . . . . . . . . . . 
Negociaciones y descuentos 
Derechos de transferencia de acciones 
Cajas de alquiler 
Derechos de custodia 
Partidas fallidas, c o b r a d a s . . . . . . . . . 
882 
116 
158 
21 
282 
1.145 
2 
2 
18 
14 
.900'29 
.628'81 
,547,92 
,729'44 
,188'40 
,926'64 
537'00 
,839,40 
362'39 
720'50 
5.651.148'07 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . . . 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros 
Corretajes 
Partidas fallidas. 
Gastos generales y sueldos 
Beneficios líquidos . . 
Remanente del ejercicio 1926 . . . 
Beneficios disponibles . 
V.0 B." 
El Presidente del Consejo de Administración, 
ÇJÏargués de Sflríanza. 
Ptas. 928.290l35 
» 1.226.260'83 
32.526'84 
87.125,42 
» 1.298.632'16 Ptas. 3.572 835,60 
2.078.312'47 
115.371'86 
2.193.684'33 
El Director-Gerente, 
liberto Carrión. 
El Contador, 
¿7. CBérez marión. 
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V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
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NÚM. DE TITULOS Y VALOR HOMIHQL C L A S E D E V A L O R E S CAMBIO IMPORTE T O T A L E S 
1.090 
3.952 
1.269 
259 
'iíjsi las 
Pesos 
Francos 
> 
Libras 
Ilularcs 
francos 
Pesetas 
302 
147 
35 
50 
200 
400 
713 
553 
260 
199 
90 
45 
620 
241 
100 
655 
67 
233 
451 
22 
12 
56 
1.420 
255 
237 
346 
181 
300 
623 
314 
251 
46 
24 
661 
374 
248 
32 
12 
2.477 
992 
32 
100 
100 
49 
100 
550 
425 
2.733.400 
1.062.400 
32.000 
428.000 
217.500 
52.500 
12.468.500 
25.345.500 
238.000 
545.000 
1.976.000 
634.500 
129.500 
83.000 
100.000 
124.000 
3.000 
1.000 
12.000 
25.000 
100.000 
150.000 
2.489.500 
103.600 
38.500 
151.000 
73.500 
6.000 
17.500 
25.000 
100.000 
200.000 
i. 
F O N D O S P Ú B L I C O S E S P A Ñ O L E S 
Deuda perpetua 4 % Interior. 
4 % Exterior 
" Amortizable 4 % 
" " 5 % emisión 1917 
5 % " 1920 
5 % 1926 (libre de impuestos^ 
5 % " 1927 ( " " 
5 % 1927 (con impuestos) 
" Ferroviaria Amortizable del Estado 5 %. 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 % 
5 % 
6 %. 
% 
VALORES DE ESTADOS, PROVIMCIALES Y MUNICIPALES 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
Cédulas Argentinas Hipotecarias 6 % 
200 Bonos Tesoro Francés 5 % a 10 años 
248 Obligaciones Crèdit Foncier de Franco 6 
Deuda Chile 5 % 1896 
" Buenos Aires 3 % % 
Victory Bonds 4 % 
War Loan 1929/47 5 % 
U. S. A. Treasury 4 % % (Bonos del Tesoro de los Estados Unidos)... 
Obligaciones Confederación Suiza 4 1/2 % 1927 
Empréstito Externo 1927 Gobierno de la Nación Argentina 6 % 
Obligaciones Ayuntamiento de Zaragoza empréstito 1891 5 %... 
1902 5 
1905 5 
1908 5 
1911 4 
% 
% 
% 
% 
de Calatayud 5 % 
de San Sebastián 4 %.... 
de " " 5'75 % 
Diputación de Guipúzcoa 5 % (10 % desembolsado). 
O B L I G A C I O N E S DE F E R R O C A R R I L E S Y TRANVÍAS 
356.500 
262.675 
130.000 
99.500 
45.000 
22.500 
310.000 
120.500 
50.000 
327.500 
33.500 
116.500 
225.500 
11.000 
6.000 
28.000 
674.500 
121.125 
112.575 
173.000 
90.500 
150.000 
311.500 
157.000 
125.500 
23.000 
12.000 
330.500 
187.000 
124.000 
16.000 
6.000 
1.238.500 
496.000 
16.000 
50.000 
50.000 
24.500 
50.000 
275.000 
212.500 
Francos S. 100.000 
Norte de España Abadesas 4 %. 
Especiales Almansa 4 % 
Asturias Galicia y León 3 % 1.a hipoteca. 
" " " 3 % 2.a " 
" " 3 % 3.a 
Villalba a Segòvia 4 % 
Prioridad Barcelona 3 % 
Especiales Pamplona 3 % 
Huesca a Francia 4 % 
Especiales 6 % 
Valencianas 5 % % 
1. a serie 3 % 
2. a " 3 % 
3. a " 3 % 
4. a " 3 % 
5. a " 3 % 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 % 1.a hipoteca 
3 % 2.a " 
/2 
% 3.a 
i /~ % 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
serie B. 
" C. 
" D. 
" E. 
" F. 
" a 
" H. 
" I . 
Andaluces serie nacionalizadas (interés fijo) 3 % 
" g,» " " ( " " )-3 % 
4 y2 % 
5 % 1918 
6 % 
Central de Aragón 4 % (libre de impuestos) 
5 % emisión 1927 : 
Tánger a Fez 6 % i.a emisión (garantizados por el Estado) 
v " 6 % 2.a " ( " " ) 
" o % h " ( " " " ) 
Madrid a Aragón 6 % 
Peñarroya Puertollano 6 % 
Secundarios Sádaba a Gallur 4 1/2 % 
Sociedad Minero Guipuzcoana 5 % (garantizados por el Estado). 
Ghemins de fer Federeaux Suisses 1927 4 % % 
Sumas y siguen 
68 
82 
86 
91 
9! 
99 
98 
85-50 
100 
88 
95 
106 
79 
2'60 
600 
400 
85 
50 
92 
100 
100 
95 
98 
86 
86 
86 
86 
69 
100 
70 
100 
100 
85 
78 
68 
65 
65 
75 
72 
70 
80 
100 
98 
70 
68 
68 
66 
66 
310 
380 
380 
80 
73 
72 
80 
90 
100 
96 
100 
60 
56 
75 
80 
95 
76 
94 
98 
98 
95 
95 
77 
78 
95 
PESETAS 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
0/o 
Pts. 
Frs. 
> 
0/ /0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
% 
% 
/0 
0/ 
/0 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
/0 
1.858. 
871. 
27. 
389. 
197. 
51. 
12.219. 
21.670 
238 
479 
1.877 
672 
CTS. PESETAS 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
/0 
0/ /0 
7o 
7 
/0 
/0 
/0 
/0 
7o 
7. 
7. 
Pts. 
7o 
7 
7o 
7 
% 
7. 
/0 
7o 
7 
7 
% 
7 
7o 
0/ 
/0 
0/ /0 
/0 
7o 
7' 
0/ 
7o 
7. 
7 
7 
712 
168 
.520 
.480 
.925 
.975 
.130 
.402 
.000 
.600 
.200 
.570 
50 
CTS. 
102.305 
215.800 
28.020 
23.163 
73.593 
14.430 
318.614 
721.500 
589.000 
163.162 
2.439.710 
89.096 
33.110 
129.860 
63.210 
4.140 
17.500 
17.500 
100.000 
20.000/ 
40.553.682 
20 
40 
50 
50 
3 . 1 6 3 . 714 
303.025 
204.886 
88.400 
64.675 
29.250 
16.875 
223.200 
84.350 
40.000 
327.500 
32.830 
81.550 
153.340 
7.480 
3.960 
18.480 
440.200 
96.900 
90.060 
138.400 
66.065 
108.000 
249.200 
141.300 
125.500 
22.080 
12.000 
198.300 
104.720 
93.000 
12.800 
5.700 
941.260 
466.240 
15.680 
49.000 
49.000 
23.275 
47.500 
211.750 
165.750 
108.775 
5.662.256 I 50 
1 
45.717.3961 60 
fe 
NOM. DE TITULOS Y VALOR NOMINAL 
134 
100 
47 
128 
480 
90 
358 
803 
1.146 
250 
38 
149 
76 
57 
731 
100 
26 
116 
23 
802 
41 
180 
151 
160 
710 
96 
575 
70 
115 
306 
298 
724 
194 
160 
840 
245 
341 
300 
200 
200 
400 
100 
100 
1.600 
100 
R. M . 
120 
100 
1.780 
100 
205 
117 
275 
200 
1.021 
44 
105 
158 
250 
300 
1.526 
1.121 
100 
20 
200 
400 
160 
80 
200 
200 
250 
75 
3.000 
25 
Pesetas 
Francos 
Pesetas 
S. 
Francos 
Pesetas 
Francos 
> 
Pesetas 
Francos 
B. 
67.000 
50.000 
23.500 
64.000 
240.000 
45.000 
179.000 
401.500 
573.000 
125.000 
19.000 
74.500 
38 000 
28.500 
365.500 
50.000 
13.000 
58.000 
11.500 
401.000 
20.500 
90.000 
75.500 
80.000 
355.000 
48.000 
287.500 
35.000 
57.500 
153.000 
149.000 
362.000 
97.000 
80.000 
420.000 
122.500 
170.500 
150.000 
100.000 
200.000 
100.000 
50.000 
50.000 
800.000 
50.000 
50.000 
60.000 
20.000 
890.000 
50.000 
102.500 
58.500 
137.500 
100.000 
510.500 
22.000 
52.500 
79.000 
62.500 
142.500 
724.850 
532.475 
50.000 
100.000 
40.000 
80.000 
40000 
100.000 
20000 
125.000 
37.500 
1.500 000 
6.250 
C L A S E D E V A L O R E S 
Sumas anteriores. 
Metropolitano Alfonso XII 5 % 
" 5 Va % 
Tranvías de Zaragoza 6 % 
de Valladolid 5 % 
" del Este de Madrid serie D 5 % 
Compañía Madrileña de Tranvías 6 % 
Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca 5 
O T R A S O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Obligaciones Sociedad General Azucarera de España 4 % estampé.. 
4 % sin estamp.1" 
Minera y Metalúrgica de Peñarroya 6 % 
Hutchinson Industria del Gaucho 6 
Compañía Trasatlántica 4 % 
" 6 % 1920 
(libre de impuestos) 6 % 1922... 
" " 51/^  % (garantizó por el Estado) 
Sociedad Española de Construcciones Metálicas 6 % 
de Construcción Naval 6 % 1920 
" 5 % 
Compañía Transmediterránea 6 % 
Hispano Americana de Electricidad 6 % 
Barcelonesa de Electricidad 5 % 1912 
Catalana de Gas y Electricidad serie F 5 c/o 
Teledinámica del Gállego 5 % 
Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián 6 % 
Real Compañía Asturiana de Minas 6 % 1919 
" " " " " 6 % 1920 
Azucarera del Gállego (amortizables hasta 1934) 6 % 
Aguas Potables y Mejoras de Valencia 6 % 
Sociedad Anónima Fábrica de Mieres 6 % 
51 La Industrial Química de Zaragoza (libre de imp.s) 6 % 
Fosfatos de Logrosán 6 % 
Sociedad General Azucarera de España 5 i/è % 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval 6 % 1916/1923 
" Energía Eléctrica de Cataluña 6 % 
" Sociedad General Azucarera de España 6 % 
11 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (desembolsado 10 %) 6 
CAMBIO 
A C C I O N E S 
Banco de España 
Hipotecario de España (desembolsado 75 %) 
de Crédito Industrial (desembolsado 25 %) 
" Urquijo ( M a d r i d ) 
Español de Crédito • • 
" Internacional de Industria y Comercio 
" de Vizcaya 
" Español en París 
Banque de París et de Pays Bas 
Reische Bank x\nteille 
Société de Banque Suisse 
La Unión y E l Fénix Español 
Compañía General de Almacenes de Aragón (desembolsado 30 %). 
" " " de Depósito (desembolsado 20 %' 
Azucarera del Ebro 
Leopoldo 
Preferentes Sociedad General Azucarera de España 
Ordinarias " " " " 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
Sociedad Gallega de Electricidad 
Compañía Hispano Americana de Electricidad /C/m^esy' 
Sociedad Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Société Miniere et Metallurgique de Peñarroya 
Ferrocarril Medina Orense a Vigo 
Norte de España 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Sociedad Metropolitano de Barcelona.. 
Cédulas Fundador Sociedad Metropolitano de Barcelona 
Altos Hornos de Vizcaya 
Sociedad Unión Española de Explosivos 
Compañía de Industrias Agrícolas 
Auxiliar de la Construcción S. A. Sansón 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir 
C.ie Internationale des Wagons Lits 
Real Compañía Asturiana de Minas 
Compañía de Alcoholes 
Compañía Arrendataria de Petróleos (desembolsado el 20 %) 
Canal Marítimo de Suez 
Residuos de Amortizable y varios valores 
TOTALES 
84 
95 
99 
85 
85 
100 
75 
71 
74 
95 
90 
84 
99 
100 
94 
80 
100 
92 
92 
100 
90 
80 
90 
90 
99 
99 
99 
92 
92 
85 
92 
92 
98 
95 
96 
100 
560 
400 
90 
100 
200 
100 
1.300 
95 
2.000 
175 
750 
245 
100 
100 
140 
100 
100 
36 
100 
40 
650 
60 
1.130 
150 
475 
450 
50 
130 
500 
190 
80 
500 
1.200 
1.500 
170 
100 
16.150 
/0 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
0/ 
/0 
/0 
/0 
0/ 
/0 
/0 0/ /0 
/0 
0/ 
. /0 
/0 
/0 
0/ 
/0 
/0 
0/ 
/0 
/0 
0/ 
/0 0/ /0 0/ /0 
/0 
/0 
/0 0/ /0 0/ /0 
/0 0/ /0 
0/ 
lo 
lo 
lo 
0/o 
0/o 
0/o 
0/o 
/0 
0/o 
Pts. 
0/o 
Frs. 
/0 
Frs. 
/0 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
/0 
0/ /0 0/ /0 
% 
7o 
0/ /0 
7o 
Frs. 
Pís. 
7o 
7o 
/0 
/0 
Pts. 
Frs. 
0/ /0 
7o 
Frs. 
IMPORTE 
Pesetas Cts. 
5.662.256 
56.280 
47.500 
23.265 
54.400 
204.000 
45.000 
134.250 
285.065 
424.020 
118.750 
17.100 
62.580 
37.620 
28.500 
343.570 
40.000 
13.000 
53.360 
10.580 
401.000 
18.450 
72.000 
67.950 
72.000 
351.450 
47.520 
284.625 
32.200 
52.900 
130.050 
137.080 
333.040 
95.060 
76.000 
403.200 
12.250 
954.800 
450.000 
22.500 
200.000 
200.000 
50 000 
130.000 
177.460 
46.700 
123.375 
103.050 
49.000 
267.000 
10.000 
143.500 
58.500 
137.500 
36.000 
510.500 
8.800 
341.250 
47.400 
65.963 
45.000 
724.850 
504.450 
25.000 
1 
130.000 
200.000 
152.000 
32.000 
100.000 
56.040 
61.875 
63.750 
300.000 
94.275 
4.776 
50 
T O T A L E S 
Pesetas Cts. 
45.717.396 
6.226.951 
60 
50 
4.020.920 
75 
62 
43 6.627.316 
62.592.584 
80 
90 
Calculados: Francos a 25'35 Francos Belgas 16'50 Francos Suizos 114'50 Libras 28'86 Dolares 5'89 R. M - r 4 1 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
D E L O S 
S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
n i 
i -
va 
•ja i 
ACCIONES 
£1 
B 
A b ó s Ar ruebo R a m ó n 
A c é r e t e y L a v i l l a Francisco 
A c é r e t e L á z a r o Pe t ra 
A c í n P é r e z R a m ó n 
A g u d o Olaso Josefina 
A g u d o Olaso M a r í a 
A g u d o Se tua ín Camino 
A g u d o Se tua ín Domingo 
Agu inaga M u n á r r i z Beni to 
Aginagalde de L e w i n Gui l le rma 
A g u i r r e Lizarra lde Santos 
Aguir rebengoa Alzóla A d r i á n 
A g u s t í n B e t r á n Beni to 
Albareda M á n g u e z Teodoro 
A l b e r t Izquierdo Alejandr ina 
A l d a z y Hermano M i g u e l 
A l d a z y O r g u í n M i g u e l 
A l d a z y O r g u í n F e r m í n 
Al fonso Casanava Al fonso 
Al fonso Casanava J o s é 
Al fonso Casanava Desiderio 
Al fonso Palomar Rafael 
Al lué S ánchez J o s é 
A l s i n a M a r t í n e z J o s é 
A l m a z á n Casado • Maur i c io 
A m o r ó s V i d a l J o s é 
A n g l a d a Ceberio J o a q u í n 
A r a g ü é s y Bosqued Josefa, Cr is t ina y 
R a m ó n 
A r a m b u r o Dupons Ju l io 
A r a m b u r o V á z q u e z L u i s a 
A r a n a A r a n a Ange l a 
A r a n d a Torres Manue l 
A r a n d a Torres A m b r o s i o 
Archanco Ol iván A p o l o n i a Josefa .. . 
A r d a n u y y Fondevi la • Gerardo 
A r e t i o - Aur t ena Zumaeta V icen t a 
A r e t i o - Aur t ena Zumaeta Francisco 
Ar ias y de Pedro M a r í a L u i s a , M a -
ría del P i l a r y 
J-osé Manue l 
Ar i sque ta (V iuda de Chapa) Genoveva 
A r n a l y Toda Fausto 
A r ó s t e g u i Carranza Lucas 
Zaragoza 
Fuentes de Jiloca 
Sandiniés 
Pamplona 
Zaragoza 
Las Arenas ... 
San Sebastián 
Cestona 
Daroca 
Caspe 
Zaragoza 
Pamplona 
Zaragoza 
Apiés 
Zaragoza , 
Sigüenza 
Zaragoza 
Calatayud 
Zaragoza 
Vi to r i a 
Zaragoza 
Bilbao .... 
Zaragoza 
Agón 
100 
76 
12 
24 
30 
30 
200 
240 
31 
27 
20 
60 
4 
6 
177 
2 
28 
20 
304 
356 
300 
8 
12 
3 
6 
80 
28 
200 
6 
3 
10 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
48 
58 
1 
5 
SUMA Y SIGUE 2.625 
A r r a i z a y Baleztena M a r í a Pamplona 
A r r a i z a y Baleztena Pedro J o s é 
Ar ra t i be l y Purgada Pedro San Sebast ián 
A r r o y o y R u i z Zor r i l l a L u i s Zaragoza 
Arruebar rena y Murgu iondo El ias San Sebastián 
Arsuaga y Garayalde Nicas io 
Arsuaga y A m i e l Manue l 
Arsuaga y A m i e l Domingo 
Arsuaga e Izaguirre M a r í a S a l o m é 
Arsuaga y P e ñ a g a r i c a n o Bernardino 
Asenjo Z ú ñ i g a Ricardo Sigüenza 
A s t r a í n e Trujo Francisco Tafalla 
A u g u s t í n Tosantos M a r t í n Zaragoza 
A u z a M e n d i b u r u P ío San Sebast ián 
A y b a r G i m é n e z Leonc io Uncastillo 
A y e s t a r á n y Elosegui J o s é Renter ía 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 2.625 
10 
10 
28 
15 
20 
50 
20 
20 
20 
68 
2 
48 
6 
30 
65 
40 
Azcá ra t e y L a n a Ceci l io Pamplona 25(3 
A z c o i t i y Ferrer J o s é Zaragoza 
A z n a r e Treta Abelardo Plasència de Ja lón 
A z n a r L á z a r o Justo Bardallur 
25 
20 
14 
Ba i lo y Lafita Manue l Zaragoza 60 
Banco de Créd i to de Zaragoza 100 
Banco de San Sebas t i án San Sebast ián 230 
Banco de To losa Tolosa 56 
Banco de V i t o r i a V i to r i a 25 
Banco del Comercio Bilbao 30 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to Madr id 712 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o ' Zaragoza 22 
Banco Guipuzcoano San Sebastián 39 
Banco Zaragozano Zaragoza 100 
Baras M i r a n d a Clemente Jaca 6 
B a r d a v í o C a m p r o v í n J o a q u í n Zaragoza 20 
B a r d a v í o C a m p r o v í n José Caspe 2 
Barre i ro Zabala J o s é M a r í a Bi lbao 
B a r r i l A i m a r Sebas t i án Zaragoza 6 
Bau luz Zamboray Mar iano 5 
B a z á n Cuartero Francisco Barbastro 1 
B e r i g u i s t a í n y E r ra s t i J o s é A n t o n i o San Sebast ián 46 
Bel ío Ipas M a r í a P r e s e n t a c i ó n Zaragoza 60 
Be l lo Poeyusan Severino Huesca 45 
B e l t r á n A z n á r e z Enr ique Zaragoza 30 
B e n e d é Ugue t Juan " 40 
Beraza y A l t u n a J o s é M a r í a San Sebast ián 80 
Bergua Ol iván M a r í a Cr is t ina Zaragoza 40 
Bergua Ol iván ^ P i l a r - 40 
Ber todano A v i a l de 25 
SUMA Y SIGUE 5.216 
ACCIONES 
Beunza Redin 
Bielsa Portea • 
B lecua Pelayo 
Blesa Carneo .. 
Blesa Bel io 
Blesa Bel ío 
Blesa Bel ío 
Bosqued y Quitarte 
Brune t y González 
Brunet y González 
Bueno Alcañiz 
Bueno Alcañiz 
Bueno Alonso 
Buerba y Ot ín 
Bu j Ca lve 
Burbano Genzor ... 
Buset Cojbera 
B u t i ñ a Sarquella ... 
J o a q u í n 
J o a q u í n 
M a r t í n 
L u i s , Josefa, Car-
men y M i g u e l . . . 
P i l a r 
E l v i r a 
M i g u e l 
Ignacio 
A g u s t í n 
Teresa 
A d r i a n a 
Carmen 
Gregorio 
Rafael 
A n t o n i o 
A n t o n i o 
Juan 
J o s é 
SUMA ANTERIOR 5.216 
Pamplona 
Zaragoza 
Huesca ... 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza 
Sigüenza 
Zaragoza 
Teruel 
Plasència de Jalón 
Zaragoza 
Pamplona 
30 
32 
25 
10 
46 
18 
18 
73 
58 
13 
2 
2 
5 
10 
1 
6 
25 
82 
Cabanillas Ibarz 
Cabeza y Zabaleta .', 
Caja de Ahor ros y M o n t e de Piedad 
Caja de Invalidez y Ret i ro de los E m -
pleados del Banco de A r a g ó n 
Calisalvo y Calisalvo 
Cal isalvo y Calisalvo 
Cal isalvo y Calisalvo 
Cal isalvo E c h e a n d í a 
Cal l izo Embarba 
Campos L ó p e z 
Carderera A l m ú d e v a r 
Carlos y Abe l l a 
C a r r i ó n G a r m e n d í a 
C a r r i ó n Helze l 
C a r r i ó n He lze l 
C a r r i ó n He lze l 
Casabona Lenguas 
Casado García •• 
Cása jús P é r e z 
Casanova Guía 
C a s t á n Cameo 
Castells Salazar 
Castro Sáinz 
Ca ta là R u i z 
Ca ta là R u i z 
Ca ta là R u i z 
Cebr i án Sancho 
Chango y Gatar 
Chavarr ia Lavigne 
Ciord ia Roldan 
Carlos 
Josefa 
E u l a l i a 
Juan 
Manue la 
Carmen 
Fel i sa 
Domingo 
J o a q u í n 
Gonzalo de .. 
A lbe r to . . . . . . . 
J o s é A n t o n i o 
M a r í a Josefa 
Catal ina 
Cesá reo . . . . . . . 
Francisca 
Carmen 
Tomasa 
A s u n c i ó n 
Ju l i a 
Gregorio de .. 
.Francisco .. . . 
Marce lo 
Mar iano 
A n t o n i o 
Lorenzo — — 
L u i s 
Lamber to 
Zaragoza 
Vi to r i a .. 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza 
Madr id ... 
Zaragoza 
Alagón .. 
Zaragoza 
Encinacorba 
Zarasroza ... 
Calatayud 
Paniza .... 
Pamplona 
Zaragoza 
Tarazona 
30 
6 
116 
82 
50 
50 
50 
100 
40 
20 
10 
20 
100 
4 
,4 
4, 
6 
6 
10 
10 
10 
10 
13 
5 
• 5 
5 
6 
16 
60 
10 
SUMA Y SIGUE. 6.530 
ACCIONES 
Molina Clavo Gui l len Lorenzo 
Cl iment Terrer Enr ique Zaragoza 
Coiduras M a z a J o s é Mar í a Ayerbe ... 
Colás E g u í a R i t a Zaragoza 
C ó r d o b a y Franco Francisco J 
C o r t é s G u í u A g u s t í n 
C o r t é s V e r d i á Juan . . . 
Couret ( V i u d a de D e l b ó s ) Engrac ia San Sebastián 
Créd i to Navarro 
SUMA ANTERIOR 6.530 
5 
6 
10 
64 
Z[ 10 
2 
5 
10 
Pamplona 40 
Caspe . 
Tortosa 
Delgado y A l m o r P i l a r Zaragoza 
Delgado y A l m o r Francisco 
Delgado y Bur i l l o M a r í a ' 
Delgado y Bur i l l o Carmen 
Díaz Sánchez Ricardo Tarazona 
D o l z del Castellar Inocencia Teruel 
D o l z y M o r Aure l io Formiche Al to 
D o l z y M o r Conrado 
Duaso y Lacoma Mar iano Tauste 
D u c h U s ó n J o s é Ayerbe 
D u r a n Berna l Mar iano Calatayud 
100 
120 
8 
7 
10 
10 
6 
6 
10 
2 
12 
E c h e v a r r í a Landa M a r í a de los D . . . . 
E d o Izquierdo R a m ó n 
E g i d o Rodr igo Wenceslao 
E g u í a Monzon i s Jo sé , Carmen C o n -
cepción y P i l a r . 
E g u í a E l i z a r á n Ignacio 
E g u í a E l i z a r á n Juana L 
E g u í a E l i z a r á n Mar í a C 
E izagu i r re ( V i u d a de W e g l i s ó n ) ... Ceci l ia de 
E l i z a r á n y Romero A n t o n i a 
E l i z a r á n y Sorobe Micae l a 
E n a Valenzue la Mar iano de 
E r b í n a y Egu i luz Pablo 
E r b i n a y E g u ü u z M a r í a de los A . ... 
E r q u i c i a y Macazaga Nicolasa 
Espatolero Lapieza P r imi t i va 
Esca la ( V i u d a de Irastorza) M a r í a 
Escor iaza Fabro Manue l de 
Escudero Vargas Fernando 
E s p í n 
E s p í n 
E s p í n 
E s p í n 
Al fonso E l ad i a 
Al fonso Francisco 
Al fonso Ro?er 
Al fonso Francisco, Roger , 
E lad ia y Francis -
co Royo E s p í n . 
San Sebast ián 
Puebla de Valverde 
Zaragoza 
San Sebast ián 
Zaragoza 
Vi to r i a .., 
M a d r i d 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza 
Oliete ... 
Zaragoza 
SUMA Y SIGUE. 
14 
2 
60 
144 
100 
18 
20 
100 
30 
340 
44 
20 
32 
100 
30 
20 
111 
40 
6 
14 
10 
8.234 
ACCIONES 
Estada y Bened í 
Estada y Be,nedi 
Esteban Gimeno 
Esteban M a t a ... 
Esteve Monrea l . 
Esteve M o n r e a l . 
Esteve Monrea l . 
Esteve Monrea l . 
Esteve Monrea l . 
Clara 
Teresa 
Mar ía del Pilar 
Ba r to lomé 
Francisco 
Irene 
R a m ó n 
Constancio 
Mar ía 
Zaragoza 
Teruel .... 
Calatayud 
SUMA ANTERIOR 8.234 
14 
14 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
• 4 
F e r n á n d e z de Navarrete 
F e r n á n d e z de Navarrete 
F e r r á n Raso 
F e r r á n Zapatero 
F e r r á n Zapatero 
Ferrer Bergua 
Ferrer Ferrer 
Ferrer P é r e z 
Ferrer Sus ín 
Forcada C a r b ó 
Forcada C a r b ó 
Frai le y R u i z 
F ranco Costa , 
Fraxno Oteiza 
Fuster A l b i a c 
Anton io 
J o a q u í n 
Antonino 
Buenaventura 
Juana 
V i u d a de A. 
Jo sé 
Olegario 
Juan 
Magdalena ... 
Carmen 
José María .. 
Manue l 
Juana Inés 
Vicente 
Zaragoza 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca ... 
Jaca 
Huesca .. 
Zaragoza 
Cariñena 
Caspe ... 
110 
105 
6 
133 
50 
120 
5 
103 
170 
11 
6 
200 
20 
4 
3 
Gabás L ó p e z 
Galbete y C a m p i ó n 
Gal l i fa Lombar te 
Gambod Soledad ( V i u d a de Lafita), 
Garc ía Esteras 
Garc ía Esteras 
Garc ía Esteras 
Garc ía Giménez 
Garc ía Ju l i án 
Garc ía L ó p e z 
Garc ía M o l i n s 
Garc ía M o l i n s 
Garc ía de Sacanella 
Garc ía S á n c h e z 
C á r n i c a Bobadi l l a 
Garvalena Canet 
G a r z a r á n Josa 
Geese Ahrens 
Genzor A b a d 
Gibert B a l a g u é 
G i l Ar i a s 
Lu i s 
Pablo 
Dolores 
Soledad 
Ange l 
Lu i s 
J o s é Manuel 
Dionis io 
A g u s t í n 
Jacoba 
An ton io 
Francisca 
E n c a r n a c i ó n de J . 
A n g e l 
A lbe r to 
Antonio 
Gregorio 
Guil lermo 
Carmen 
Margar i ta 
Fel ipe 
Zaragoza 
Pamplona 
Zaragoza 
Fuentes de Ebro 
Zaragoza 
Sigüenza 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza 
Tortosa . 
Zaragoza 
Teruel 
San Sebastián 
Zaragoza 
Acered 
50 
20 
50 
74 
3 
3 
3 
15 
220 
10 
33 
33 
8 
75 
1 
20 
5 
5 
15 
220 
20 
SUMA Y SIGUE ro.222 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 10.222 
Gimeno Esteban . 
Gimeno Franco . . . . 
Gimeno P é r e z . . . . 
G ó m e z Alaestante 
Gonzá lez A y a l a . . . 
Goñ i U r n i z a 
Gorospe e Iturbe 
Gracia Oliete 
Gu íu A l b i a c 
Gu íu A l b i a c 
G u r r i a G a s t ó n 
Alejandro Daroca 
Florencio Zaragoza 
Agus t ina 
Eugenio Teruel 
An ton io Vi to r i a 
T o m á s Zaragoza 
Rufino San Sebastián 
Bernardina Zaragoza 
J o s é Caspe 
Josefa " 
Francisco Ansó 
170 
24 
6 
4 
15 
10 
8 
6 
40 
40 
6 
H 
H e l z e l y Zumento 
Herederos de F , Acero 
Herederos de A n t o n i o Sanz 
Her re ra Ginés 
Her re ro I ñ i g o 
Her re ro I ñ i g o 
Hida lgo M a n j ó n 
Higue ra Bel l ido ( M a r q u é s de A r -
lanza) 
Huar te ( V i u d a de ^Zuazola) 
Francisco Vi to r i a .. 
Ateca .... 
Zaragoza 
J o s é Calanda 
Dolores Zaragoza 
J o s é 
E l i s a Huesca .. 
L u i s Zaragoza 
A n a San Sebastián 
25 
10 
10 
8 
24 
124 
10 
600 
150 
I 
Ibarra Rodr igo . . . 
Ichaso V i l l a r r o y a 
I ras torza-Escala .. 
I ru rzun A g u e r r i . 
Isun Sierra 
Izuzquiza A r a n a 
Eduardo Zaragoza 
P i l a r " 
J o s é San Sebastián 
Irene " 
A n a Zaragoza 
R o m á n " 
6 
36 
20 
40 
20 
50 
Jaime A r n a l 
Jarabo Alonso 
J o r d á n C i r i a 
J u l i á n y Sánchez M u ñ o z 
Raimundo Huesca .. 
V i cen t a Ateca ... . 
M a r í a Zaragoza 
Concepc ión 
6 
10 
6 
12 
Lacadena A r b u é s 
Lacadena L ó p e z 
Lacadena ( M a r q u é s de) 
Lacar te Anzano 
Lacasa Sánchez - Cfuzat 
J o s é Berdún .. 
J o s é Barbastro 
R a m ó n Zaragoza 
Mateo 
Juan Jaca 
27 
10 
160 
6 
40 
SUMA Y SIGUE.. 11.961 
ACCIONES 
Lacasta Pascual Manue la 
Lafuente A n t ó n A n t o n i o 
Lafuente y Zabalo Francisco 
L a í n y Larra lde Pedro 
La laguna Gavín L u i s 
La laguna Sanz J o a q u í n 
Lanzarote y Ar t i eda Francisco 
Lapar te I r isarr i Juana 
Lapiedra Casanava Pascual 
L a r r a ñ a g a M e n d i z á b a l , Esteban .. . . 
Lasheras Gazol J o s é M a r í a 
L a s i e r r a P u r r o y M e l c h o r ... 
La to r re Gui l lén « T o m á s 
Lau rnaga Sagardia M i g u e l T. .. 
L a Vascon ia 
L á z a r o Caballero Rudesindo 
L e w í n Aguinagalde Gui l le rmo ' . 
L e w í n Aguinagalde ....< L u i s a 
L e w í n Aguinagalde E l ena 
SUMA ANTERIOR H 
Huesca ... 
Zaragoza 
Calatayud 
Zaragoza 
Huesca ... 
B ie l 
San Sebast ián 
Huesca 
Azcoi t ia 
Zaragoza 
Barbastro 
San Sebast ián 
Pamplona 
Monzón 
Las Arenas ... 
W a l t e r 
F r i t z 
Rodr igo A n t o n i o 
O lga 
Beni to 
Leopoldo 
V icen t a 
L e w í n Aguinagalde 
L e w í n Aguinagalde 
L e w í n Aguinagalde 
L e w í n Aguinagalde 
L e w í n Auser 
L e w í n Auser (en T e s t a m e n t a r í a ) . 
L i r i a M u r 
L i r i a M u r « Francisco 
L i r i a M u r A s u n c i ó n 
Llat jos y Prunes Juan 
Loaso O r ú s F ide l 
Lobe ra Frago Francisco 
L o b e r a S á n c h e z Marcos ., 
L ó b e z Sampietro Agapi to . 
L o i d i y Zula ica Vicen te . 
L ó p e z Garcés Florencio 
L ó p e z Diego Madrazo Eugenio . 
L ó p e z F e r n á n d e z de Heredia Consuelo 
L ó p e z F e r n á n d e z de Heredia Mar i ano . 
L ó p e z F e r n á n d e z de Heredia M a r í a .... 
L ó p e z Franco Francisco 
L ó p e z L ó p e z Mar iano 
Lozano y M o n z ó n i Ricardo . 
L o z a n o y M o n z ó n G e r m á n . 
Lozano y Pascual M a n u e l .. 
L u c a V i l a Rafael ... 
W i e n 
Las Arenas ... 
San Sebast ián 
Zaragoza 
Madr id 
Zaragoza 
Barbastro 
Car iñena 
Fiscal 
San Sebast ián 
Teruel 
Zaragoza . . . . . . 
Mol ina ... 
Zaragoza 
Calatayud 
Valencia . 
o 
18 
33 
14 
12 
6 
3 
28 
144 
84 
37 
36 
37 
2 
40 
2 
10 
6 
306 
10 
124 
80 
94 
80 
3 
5 
164 
3 
10 
20 
SUMA Y SIGUE 14.392 
M 
ACCIONES 
Macazaga y Ochandorena 
Magdalena Gal l i fa 
M a c h i ñ e n a L i z á r r a g a 
Madurga Calahorra 
M a i r a l y M a i r a l 
M a l o Fuertes 
M a r c a C o m p á n s 
M a r c a C o m p á n s 
M a r c o Alca ine 
M a r c o Pueyo 
M a r c o V e l i l l a 
M a r i n a M a r t í n 
M a r t í n Gonzalo 
M a r t í n y M a r t í n 
M a r t í n e z Esteras 
M a r t í n e z Tejero 
M a r t í n e z Tejero 
M a r t í n e z Temprado 
Mayayo Pueyo 
Mayne r Santolaria 
M a z a ( V i u d a de Berges) 
M a z ó n M a z ó n 
M a z ó n M a z ó n .¡ 
M a z ó n M a z ó n 
Melendo G i l 
M e r i n o Garc ía 
M e r i n o L u n a 
M e r i n o L u n a 
M e r i n o L u n a 
M i g u e l M a r z ^ 
M i g u e l Morales 
M i l l e y Gonzá lez 
M i r a m ó n V e r a i 
M i r e t Espoy 
M i r e t Espoy ^ 
M i r e t E s p o y 4 
M i r e t E s p o y 
M o c o r o a Lizasoa in 
Monreal Dalmases 
Monserra t Grau 
Montesa M u r i l l o 
M o n t u l G u i r a l 
P i a 
Mar í a , A n g e l , R i -
cardo, Enr iqueta , 
Dolores Juana y 
R i t a 
Jesús , J o s é Mar í a , 
Bernardo y San-
tiago 
Domingo 
Gaspar 
Cánd ido 
Fernando 
Ju l i án 
Francisco 
Mar iano 
Malaqu ías 
J e sús i 
Teodoro 
Francisco 
Eugenio 
A u r o r a 
Rogeli-o 
Mar í a 
Leonc io 
Manue l 
P i la r 
J o s é 
Juan 
Rogel io 
Patrocinio . . . 
Francisco 
Pedro 
A u r o r a 
L a u r a 
V i r g i l i o 
M á x i m o 
R a m ó n 
T o m á s 
Carmen 
Mar í a 
P i la r 
R i t a 
A n g e l 
Josefa 
Juan 
Dionis io 
J o a q u í n 
SUMA ANTERIOR 14.392 
San Sebastián 14 
Zaragoza 
Pamplona 
Zaragoza 
Huesca ... 
Caspe . . . . 
Zaragoza 
Caspe . . . . 
Zaragoza 
Calatayud 
Teruel .... 
Zaragoza 
•>•> 
Sigüenza , 
Zaragoza 
Layana .. 
Jaca 
Zaragoza 
Calatayud 
Zaragoza. 
Ejea de los Caballeros 
Teruel 
San Sebastián 
Zaragoza 
Barcelona 
Huarte ... 
Calatayud 
Zaragoza 
Leciñena . 
Lér ida .... 
50 
80 
20 
10 
6 
20 
20 
2 
400 
12 
1 
8 
293 
10 
17 
5 
3 
10 
36 
38 
20 
20 
20 
26 
30 
2 
6 
6 
10 
4 
1 
20 
3 
3 
3 
3 
80 
20 
30 
20 
5 
SUMA Y SIGUE 15.779 
Monzon i s Mercader Carmen San Sebas t ián 
M o r a Gal lar Joaquina Monzón 
Morales Sanz M i g u e l Zaragoza 
Moreno Monterero J,oSé Sigüenza 
M o r e r a de Baradat Juan Caspe 
M o r ó n Franco Clemente Zaragoza 
M o t t a Ca ta l án J e s ú s Huesca 
Múg ica y Orbegozo Pedro Mar ía Zaragoza 
M u r V e n t u r a L u i s Huesca 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 15.779 
Navaz I rurzun Bernardo 
Nogueras Pelayo Isabel ... 
Añezcar 
Zaragoza 
20 
Ochoa y Abe t i Vicente Tudela 
Oficialdegui y Mendív i l Teófilo Huarte 
Ol ivan y Rezó la Mercedes San Sebas t ián 
Ol iván y Rezó la Teresa 
Ol ivan y Rezó la Manue l 
Ol iván T u t o r Manuela Zaragoza 
Oros M o r o s T r in idad 
Or t i z y Ar r i -Sagas t i A n d r é s San Sebas t i án 
Otegui y Beloqui Ignacio 
Ot ín A s o Clemente Jaca 
40 
60 
45 
45 
45 
20 
6 
12 
20 
103 
Padrós y Cúscó Juan Zaragoza 
Pa la Catarineu J o s é M a r í a " 
Pa la Soteras Teresa Barbastro 
Pala Soteras Ignacio " 
Palacio y F a u * Francisco Zaragoza 
Palacios y L a h o z Rosa l í a 
Pamplona Escudero Rafael 
P a r a í s o Labad •> Bas i l io 
P a r a í s o Labad Francisco [' 
P a r a í s o Labad Mar iano ^ 
Pardo A r a g ü é s Pedro TT , 
Pardo y G i l Federico ^teb0 
Pellegero Soteras J o s é Zaragoza 
Pellegero Soteras Cr i s tóba l ^ 
Pereira y Aldár iz Juan 
P é r e z Garc ía A t i l an0 Tarazona 
Pé rez izquierdo ; : : : : :* ' . ; ^ ? b r a de M o r a 
P é r e z Izquierdo P ^ a l .V 
P é r e z Izquierdo Concepaon 
12 
13 
6 
50 
30 
10 
60 
10 
100 
60 
50 
24 
5 
5 
6 
20 
2 
200 
60 
SUMA Y SIGUE 17.132 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 17 
P é r e z Juan R a m ó n 
P é r e z H a r t ó n A m a d a 
P é r e z H a r t ó n J o a q u í n 
P é r e z y P é r e z Jao.obo 
P é r e z Ruberte Francisco 
P é r e z Solana Juan 
P i n a y S á n c h e z Patrocinio 
P i s ó n Gonzá lez Joaquina 
P laza y Ayl lón José A n t o n i o 
P laza e Iglesias An ton io 
P laza e Iglesias Fé l ix 
Plaza y Sáenz de Cenzano J o s é H a n u e l 
Plaza y Sáenz de Cenzano Francisco Javier . . . 
Pons A lva rez José 
P o r t o l é s Serrano An ton io 
P o r t ó l e s Serrano Carlos 
P o r t o l é s Serrano H a r í a 
P o r t o l é s Serrano H a r í a del P i l a r . . . 
P o r t o l é s Serrano L u i s a 
P o u P a r é s A n a M a r í a del R . 
P r i m o Creries Carlos 
Pueyo Bergua An ton io 
Pueyo y Pueyo H i g u e l 
P u i g M á s R a m ó n 
Pu jo l y de F e r r á n Mar i o 
Car iñena 
Zaragoza 
Tarazona 
Ep i l a 
Linás de Broto 
Zaragoza 
Burgos 
Alcañiz . 
Zaragoza 
Formiche Al to 
Jaca 
Barbastro 
Zaragoza 
132 
6 
3 
19 
10 
10 
10 
3 
10 
63 
63 
63 
32 
33 
3 
107 
24 
7 
7 
7 
10 
6 
50 
10 
10 
24 
Rais Gros Carmelo .... 
Recio Esteban Rosa 
Ríos M a r t í n Fél ix de los 
RÍOS Balaguer Esperanza . 
R íos Balaguer Teodoro .... 
Rivas Cant in Lu i sa 
Rived A r b u n i é s M i g u e l 
Royo Bel ío Mar ía 
Rubio L u c i a Mar iano .... 
Rubio Vi l l anueva Co n cep c i ó n 
Rufas Cambra Gregorio .... 
Caspe ... 
Teruel ... 
Zaragoza 
Burbáguena 
Renter ía ... . 
Zaragoza ... 
5 
40 
40 
14 
5 
20 
6 
40 
20 
2 
6 
Sagüés Ga r jón F e r m í n . 
Salanova L a g ü é n s Vicente .. 
S á n c h e z I b á ñ e z H ipó l i t o 
S ánchez I b á ñ e z (Herederos de) H ipó l i t o 
Sánchez Gimeno Leonardo 
Sancho A r r o y o J o s é 
San M a r t í n R u i z Aure l io .. 
Santa Cruz e Iturralde Manue l .. 
Santa Cruz Tobal ina Sofía 
Santa Cruz Tobal ina Guillermo 
Santa Cruz Tobal ina Luc ía . . . . 
Santa C r u z Toba l ina H a r í a . . . . 
Santa Cruz Toba l ina H a n u e l 
Pamplona 
Eriste . . . . 
Calatayud 
Zaragoza 
Daroca 
Las Arenas 
75 
4 
15 
15 
10 
228 
15 
4 
í 
1 
1 
1 
2 
SUMA Y SIGUE 18.292 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 18.292 
Sanz Ferrer Modesto Zaragoza 
Sarr i y J . Va ldés A n t o n i o San Sebastián 
S a t u é Alegre M a r í a y P i la r A y -
bar Zaragoza 
Sasera y Larroque J o s é 
Serrano Cu t i é L u c i o 
Serrano Marqueta P i l a r " 
Serrano Marqueta P r e s e n t a c i ó n 
Serrate ( V i u d a de Pel l icer) 
Sesé G i l 
Sevil Salillas 
S i m ó n D o l z 
S o b r e v í a San A g u s t í n 
Soriano D o m í n g u e z 
Manue la Caspe .. . . 
F idencio Barbastro 
M a n u e l Leciñena 
J o a q u í n Perales ... 
Gregor io Zaragoza 
A r t u r o Daroca ... 
Soroa de A . Ch indurza Manue la San Sebastián 
Soteras y P l a Rober to Zaragoza 
Te l l e r í a e Ysas t i J o s é R a m ó n San Sebastián 
Te l lo Rubio Mamer to Calatayud 
Tor r a lba y Fan lo S ix to Castiliscar . . . . 
Torres Aísa J e r ó n i m o de Zaragoza 
T u t o r V i l l a seño r V i c t o r i n a L y d i a . . . 
4 
8 
10 
9 
100 
u 
Ugar te y Macazaga Ignacio San Sebast ián 
Ugar te y Macazaga Juana 
Ugar te y Macazaga V i c t o r i a 
U l l e d B e l a u n z a r á n P i l a r Huesca 
U r i e n Ayarragaray Ceferino de Bilbao 
2 
2 
2 
25 
20 
Valpuesta y Gasea E l e n a Zaragoza 
Vargas Lavigne M a r í a del Carmen. . 
Vargas Lav igne Juan M a r í a 
Vargas Lavigne M a r í a Josefa 
Ve l a Buesa J o s é 
Viamonte y M a r t í n e z Mar i ano 
Vi l a s Lasa la A n t o n i o Huesca ... 
V i l l au re Soteras F é l i x Renter ía 
V i ñ u a l e s R u i z • Carmen Huesca ... 
V i u d a de Cas t i l lón e H i jo s Zaragoza 
V i z c a r r a B a s t a r á s Rafaela Monzón . 
6 
50 
100 
50 
30 
6 
2 
2 
20 
50 
3 
SUMA Y SIGUE 19.f57 
Yanguas Zapata. Pascual 
Y o l d i Sanz Josefa . 
Y o l d i C i r i z a Ignacio 
Pamplona 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 19.157 
20 
56 
40 
Zabalo Higueras Manuela Calatayud 
Zaera y Mal lén Celestino 
Zapatero Her re ro Gabriel Teruel = 
Z a r a g ü e t a Ar i s t i zába l Carmen San Sebastián 
Z a r a g ü e t a Ar i s t i zába l Pedro 
Z u b e l d í a Hendaya R a m ó n de 
Zula ica y A l b e r d i Jo sé A n t o n i o 
Zula ica y A l b e r d i M a r í a J . Romana. . 
Zumento y M a r t í n e z E s t é f a n a 1 V i to r i a 
25 
43 
15 
15 
115 
80 
244 
40 
150 
TOTAL ACCIONES 20.000 
Tip. HERALDO DE ARAGÓN, C o s o , núm. 100 
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